<研究ノート>人権研究におけるボランティア行動の意義と評価 : 学生ＹＭＣＡによるハンセン病療養所訪問プログラムをもとに by 岩坂 二規 & Niki Iwasaka
1‥ 国立療養所大島青松園ホームページ「沿革」の項を参照。
‥ http://www.nhds.go.jp/~osima/Seienk.html（2014 年 11 月 1日閲覧）
2‥ 日本ＹＭＣＡ同盟ホームページ「学生ＹＭＣＡ」「沿革」の項を参照。























































‥ http://www.kt.rim.or.jp/~kozensha/（2014 年 11 月 2日閲覧）





学YMCAは 1980 年代に活動休止となり、聖和女子大学は男女共学化により聖和大学となったのちに、2009 年に関
西学院大学と合併したことによって、学生YMCAは関西学院西宮聖和キャンパスの登録団体となって存続している。
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たしはここに生きた」http://www.k4.dion.ne.jp/~poet/

























html（2014 年 11 月 1日閲覧）
　公益社団法人好善社ホームページ「好善社の活動
年表」および「ワークキャンプ」http://www.kt.





hekitikyouiku/15hekitikennkyuu.htm（2014 年 11 月
5日閲覧）
　島田茂「35．会活動と交流」　『わたしはここに
生きた＜盲人会五十年史＞国立療養所大島青松園
盲人会五十年史』大島青松園盲人会発行、1984年『ハ
ンセン氏病と詩人塔和子の世界』ホームページ「わ
人権研究におけるボランティア行動の意義と評価　−学生ＹＭＣＡによるハンセン病療養所訪問プログラムをもとに−
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